





   
关键词：园林；儒道；神话
Abstract:Chinese Garden, Japanese 
Garden and South  Korea garden are 
quite different although they are all from 
Oriental Garden. By analyzing from natural 
env i ronment  and h i s tor ica l  evolut ion, 
this paper proposeshow Chinese garden 










































































Divinity and Humanity in Chinese Garden
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